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LAMPIRAN 1  
DOKUMENTASI GAMBAR 
  
 
Gambar 1. Saluran limbah cair wc 
  
Gambar 2. Pengambilan sampel air 
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Gambar 3. Ventilasi dalam sel 
 
Gambar 4. Halaman kamar sel 
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Gambar 5. Kamar hunian  
 
Gambar 6. Kondisi kebersihan dapur 
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Gambar 7. Kelengkapan Tamping Dapur
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LAMPIRAN 2  
JADWAL PENELITIAN 
No Kegiatan 
Januari   Februari Maret April Mei Juni 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1.  
 Penyusunan 
Proposal                                                 
2.   Sidang Proposal                                                 
3.   Revisi Proposal                                                 
4.   Penelitian                                                 
5.  
 Penyusunan 
hasil   penelitian                                                 
6.  
 Penyelesaian 
KTI                                                 
7.  Sidang KTI                                                 
8.   Revisi                                                 
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LAMPIRAN 3  
LAPORAN ANGGARAN PENELITIAN 
No Kegiatan 
Volume Satuan 
Unit 
cost 
Jumlah 
1 ATK dan Pengadaan         
  a. Kertas 1 rim 40.000 40.000 
  b. Foto copy dan jilid 3 pkt 100.000 300.000 
  c. Tinta Printer  1 bh 100.000 100.000 
  d. SD Card Kamera 1 bh 100.000 100.000 
2 Transport peneliti         
  a. Transport ke lokasi 14 kl 20.000 280.000 
  b. Transport ke kampus 4 kl 10.000 40.000 
  
c. Transport ke kantor 
wilayah Kemenkum HAM 
DIY 
4 kl 20.000 80.000 
3 
Kebutuhan Penunjang 
Penelitian 
    
 
Konsumsi tim pengambil 
data 
24 kl 10.000 240.000 
 Buah untuk WBP     
 Melon  25 bh 9000 225.000 
 Pepaya 25 bh 4000 100.000 
 Jeruk 1 Kotak 300.000 300.000 
 
Pemeriksaan Lab (Uji 
Coliform) 
2 sampel 35.000 70.000 
 Chlorine 1 kg 60.000 60.000 
 Tempat sampah pilah 3 set 160.000 480.000 
 Poster Kesehatan 5 bh 35.000 175.000 
 Souvenir penelitian 15 bh 7.000 105.000 
 Kebutuhan tidak terduga   400.000 400.000 
  JUMLAH       3.095.000 
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LAMPIRAN 4  
KARTU INSPEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN LAPAS DAN RUTAN 
       
1 Nama Lapas dan Rutan 
 
: Lapas Klas II B Sleman 
2 Alamat 
 
: Sumberadi, Mlati, Sleman 
3 Nama Penanggung Jawab 
 
: Gunarto 
  4 Provinsi 
 
:  D.I Yogyakarta 
 5 Kabupaten 
 
: Sleman 
  6 Puskesmas 
 
: Mlati II 
  
       
1. Kebersihan dan Kesehatan Penghuni 
     
       
No Pertanyaan Ya Tdk Catatan 
 
1.1. Apakah penghuni punya akses ke pelayanan medis ? 1     
 1.2. Apakah terdapat klinik/rumah obat di lapas /Rutan 1     
  
1.3. 
Dapatkah penghuni yang sakit di bawa  ke rumah 
sakit? 
1     
  1.4.  Adakah masalah diare di Lapas/Rutan?   1   
  1.5. Adakah kasus penyakit kulit? 0     
  1.6. Adakah kasus penyakit pernapasan? 0     
  
1.7. 
Apakah penghuni yang menderita penyakit 
pernafasan digabung dg penghuni lain? 
0     
  1.8. Apakah ada penyakit epidemi? 1     
  1.9. Apakah penghuni diberi sabun secara reguler? 0     
  1.10. Apakah penghuni punya akses ke kamar mandi? 1     
  1.11. Apakah penghuni dapat mencuci pakaian? 1     
  1.12. Adakah kasus kekurangan Gizi?   1   
  
1.13 
Apakah tingkat mortilitas di Lapas/Rutan lebih tinggi 
daripada rata-rata angka nasional? 
  1   
  
1.14. 
Adakah juru rawat yang hadir secara teratur 
(sekurang-kurangnya 5 hari seminggu) ? 
1     
  1.15 Apakah penghuni diperbolehkan untuk latihan fisik? 1     
  
Skor (Total  15) 
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2.  Pasokan Air 
     
       No Pertanyaan Ya Tdk Catatan 
  
2.1 
Apakah pasokan air di lapas/Rutan berasal dari 
jaringan distribusi kota/PDAM? 
1     
  
2.2 
Apakah pasokan air berasal dari danau,  telaga atau 
sungai? 
  1   
 
2.3 
Jika pasokan air berasal dari sumur, apakah 
sumurnya diberi perlindungan? 
1     
 
2.4 
Jika pasokan air berasal dari mata air, apakah mata 
airnya diberi perlindungan?  
 1   
  
2.5 
Apakah air didistribusikan ke semua bagian 
Lapas/Rutan? 
1     
  
2.6 Apakah semua penghuni  punya akses  gratis ke air?  1     
  
2.7 
Apakah lapas/Rutan memberlakukan pembatasan 
atas penggunaan air? 
  1   
  
2.8 
Apakah lapas/Rutan punya sarana penyimpanan yang 
berfungsi dengan baik? 
1     
  
2.9 
Dapatkah penghuni menyimpan air untuk dipakai 
malam hari? 
1     
  
2.10 
Apakah jumlah air yang disimpan untuk malam hari 
memadai? 
1     
  
2.11 
Apakah aliran air sering terputus sehingga 
mengganggu? 
  1   
  
2.12 
Apakah airnya mempunyai warna, rasa, atau bau 
tertentu? 
  1   
  
1 
1. Kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan 
(tidak berbau, berwarna, kekeruhan, rasa)  
  1   
  2 2. Memenuhi syarat biologi:e-coliform=0   1   
  
3 
3. Jarak sumber air bersih dengan septick tank, 
minimal 10 meter 
  1   
  
4 4. Air bersih selalu tersedia dalam jumlah yang cukup    1   
  
5 5. Pengujian air bersih dilakukan 6 bulan sekali   1   
  
2.13 
Sepengetahuan  anda, apakah airnya sudah diolah 
(diberi kaporit)  sebelum masuk ke Lapas/Rutan? 
1     
  
2.14 
Apakah sistim pengambilan  airnya (pompa, jeriken, 
dsb)  sudah memadai? 
1     
  
2.15 
Adakah tim perawatan khusus  yang bertanggung 
jawab  atas  sistem  distribusi air di dalam  
Lapas/Rutan 
1     
  
Skor (Total  15) 
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3.  Sanitasi 
     
 
      
No Pertanyaan Ya Tdk Catatan 
  
3.1 
Jika Lapas/Rutan punya sistem pembuangan limbah, 
apakah sistem tersebut sering tersumbat? 
0     
  
3.2 
Jika Lapas/Rutan memakai toilet sistem kering, 
apakah limbahnya meluap keluar? 
0     
  
3.3 
Apakah tersedia sekurang-kurangnya satu blok toilet 
per 50 penghuni? 
1     
  
3.4 Syarat Kesehatan Kondisi bangunan  Toilet/WC/Kakus       
  
  
 Apakah kakus atau toiletnya bersih, tidak bau dan 
tidak tergenang  
  1   
 
3.5 
Apakah penghuni punya akses ke toilet pada malam 
hari? 
1     
 
3.6 
Adakah tim yang bertanggung jawab  atas  
pemeliharaan toilet? 
1     
  3.7 Apakah sampah dibuang secara teratur? 1     
  3.8 Apakah sampah dibakar atau dikubur ?   0   
  
3.9 
Adakah tim yang bertaanggung jawab  atas  
pembuangan sampah? 
1     
  
3.10 
Secara umum, apakah ada genangan-genangan (air  
hujan, air limbah) didalam atau diluar komplek 
lapas/Rutan? 
  1   
  
3.11 
Apakah tersedia sekurang-kurangnya satu sarana 
mandi per 50 penghuni? 
1     
  
3.12 
Apakah penghuni dapat mandi sekurang-kurangnya 
sekali seminggu? 
1     
  
3.13 
Apakah ada jentik nyamuk ? (masalah vektor 
penyakit) 
 0 
 
  
  
3.14 
Apakah penghuni dapat mencuci tangan  setelah 
menggunakan toilet? 
1     
  
3.15 
Apakah penghuni memperoleh  
pendidikan/penyuluhan mengenai 
kesehatan/sanitasi? 
1     
  
 
Skor (Total  15) 
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4.  Ruang dan Sel 
     
 
      No Pertanyaan Ya Tdk Catatan 
  
4.1 
Apakah penghuni dapat berjalan-jalan didalam 
kompleks lapas/Rutan? 
1     
  
4.2 
Di sel yang paling padat hunia, apakah penghuni 
dapat membaringkan seluruh badan untuk tidur? 
1     
  
4.3 
Apakah di lebih dari separuh sel-sel yang ada  
penghuni dapat membaringkan Seluruh badan untuk 
tidur? 
1     
  
4.4 
Apakah sel-sel mempunyai ventilasi yang 
semestinya?  
  0   
  
4.5 
Ketika Hujan, apakah ada atap yang bocor sehingga 
air masuk kedalam sel ? 
  1   
  
4.6 Apakah terang matahari dapat masuk  kedalam sel? 1     
  
4.7 
Jika ada toilet di dalam sel, apakah toiletnya 
berpenerangan di malam hari? 
1     
  
4.8 
Apakah udara di dalam sel terlalu panas atau terlalu 
dingin, menurut penghuni ? 
0     
  4.9 Apakah sel-selnya bersih ? 1     
  
4.10 
Apakah sel-sel nya dicuci/dibersihkan atau 
didisinfeksi secara teratur? 
1     
  
4.11 
Apakah ada banyak serangga(nyamuk, kecoa) atau 
hama lain (kutu) didalam sel? 
0     
  
4.12 
Apakah ada program disinfeksi  reguler  untuk 
Lapas/Rutan ? 
  0     
4.13 
Apakah ada program mengapur/mengecat dinding 
secara reguler? 
1     
  
4.14 
Apakah setiap penghuni dapat tidur  diatas 
kasur/matras? 
  0   
  
4.15 
Apakah ada tim yang bertanggungjawab 
membersihkan sel-sel? 
1     
  
 Skor (Total  15) 
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5. Dapur dan Penyiapan Makanan 
     
       
No Pertanyaan Ya Tdk Catatan 
  
5.1 Apakah dapurnya bersih?   0   
  
5.2 
Apakah dapurnya dicuci/bersihkan atau didisinfeksi 
secara reguler? 
  0   
  
5.3 
Apakah jumlah kompor untuk memasak makanan 
memadai? 
1     
  
5.4 Apakah kompor-kompornya berfungsi dengan baik? 1     
  
5.5 
Apakah dapurnya menyediakan sekurang-kurangnya  
satu makanan panas  setiap hari? 
1     
  5.6 Apakah ada tangki/bak penyimpan air di dapur ? 1     
  5.7 Apakah ruang untuk menyimpan makanan bersih?   0   
  
5.8 
Adakah serangga atau tikus di ruang penyimpanan 
makanan? 
0     
  
5.9 
Adakah tim yang bertanggung jawab  merawat 
dapur? 
1     
  
5.10 
Apakah jumlah kayu bakar/minyak  tanah/gas  untuk 
memasak makanan memadai? 
1     
  
5.11 
Adakah tempat untuk menyimpan kayu 
bakar/minyak tanah/gas? 
1     
  5.12 Apakah asap merupakan masalah di dapur?   1   
  
5.13 
Apakah juru masak mempunyai perlengkapan yang 
memadai? 
  0   
  
5.14 
Apakah wadah yang dipakai  untuk  mendistribusikan 
makanan  sudah tepat? 
1       
5.15 
Apakah penghuni punya  piring  atau mangkuk  untuk 
makan? 
1     
  
Skor (Total  15) 
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6. Lokasi dan Bangunan 
     
       
No Pertanyaan Ya Tdk Catatan 
  1.1. Apakah lokasi mudah terjangkau? 1     
  
1.2. 
Apakah pembangunan memenuhi standar ketentuan 
bangunan? 
1     
  
1.3. 
Apakah gedung terdiri dari ruang-ruang dasar yang 
diperlukan? 
1     
  
1.4.  
Apakah luas kamar hunian sesuai standar 
bangunan?(5,4m²/ orang) 
  0   
  
1.5. 
Apakah lantai kedap air, kuat, dan dilapisi bahan anti 
kimia? 
1     
  1.6. Apakah langit-langit kuat? 1     
  
1.7. 
Apakah dinding bersih, kuat dan memenuhi standar 
persyaratan? 
1     
  
1.8. 
Apakah bangunan lapas dilengkapi dengan 
penerangan ya memadai? 
1     
  1.9. Apakah pintu kuat, aman, dan memenuhi standar? 1     
  
1.10. 
Apakah ukuran jendela disesuaikan dengan 10% luas 
lantai kamar? 
  0   
  
1.11. 
Apakah pagar telah memenuhi standar bangunan 
lapas? 
  0   
  1.12. Apakah jalan sudah sesuai dengan standar? 1     
  1.13 Apakah kantor terdiri dari kantor utama dan kedua?   0   
  
1.14. 
Apakah utilitas dan prasarana lingkungan sudah 
memadai? 
1     
  
1.15 
Apakah bangunan ldilengkapi dengan instalasi 
pemadam kebakaran? 
  0   
  Skor (Total  15) 
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Lampiran 5 
 
DATA JUMLAH KEDATANGAN PASIEN POLIKLINIK 
LAPAS KLAS II B SLEMAN 
 
PERIODE JANUARI - MARET 2019 
 
       PENYAKIT JUMLAH 
 
10 PENYAKIT TERTINGGI 
  ABSES 2 
 
PENYAKIT JUMLAH PERSENTASE 
 ALERGI 1 
 
DKA 1041 50,2% 
 AMORFIA 1 
 
ISPA 292 14,1% 
 ANXIETAS 3 
 
GIGI 265 12,8% 
 ASMA B  32 
 
DERMATITIS 130 6,3% 
 BATUK 4 
 
CEPALGIA 55 2,7% 
 BETAMETASON 2 
 
FEBRIS 35 1,7% 
 BISUL 2 
 
ASMA B 32 1,5% 
 BRONKITIS 1 
 
FHARINGITIS 26 1,3% 
 CEPALGIA 55 
 
DM 25 1,2% 
 CHEST PAIN 2 
 
TINEA 25 1,2% 
 CHF 1 
     COLIC 2 
     COLIC ABD 1 
     CONJUNGTUITIS 4 
     CORPORIS 3 
     DERMATITIS 130 
     DISPERSIA 4 
     DKA 1041 
     DM 25 
     ENTEROBACTER 2 
     FEBRIS 35 
     FHARINGITIS 26 
     GASTRITIS 2 
     GE 2 
     GEA 7 
     GIGI 265 
     GILUT 1 
     HERNIATUS 2 
     HIPERTENSI 4 
     HT 1 
     INSOMNIA  2 
     ISK 4 
     ISPA 292 
     LBP 7 
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LEFRATITIS 1 
     LINTIKARIA 1 
     MASTORDITIS 1 
     MIGRAN 2 
     MIYALGIA 17 
     NAUSEA 2 
     NEUROPATI 1 
     OBS ABD PAIN 4 
     OC 1 
     ORTIKARIA 10 
     OTITIS  4 
     P VERSICOLOR 1 
     PK 1 
     POST STROKE 1 
     RA 1 
     SINUSITIS 1 
     SKABIES 6 
     SUBS D C 1 
     SUBS ISK 1 
     SUSP ANEMIA 2 
     T CORPIRIS 1 
     T VERSI COLOR 1 
     TENGENG 2 
     TENSIE HEADACHE 2 
     TEORDEULUM 1 
     TIA 1 
     TINEA 25 
     TINEA C 1 
     URKARIA 3 
     VERTIGO 2 
     VULNUS 7 
     JUMLAH 2073 
     SUMBER : POLIKLINIK LAPAS KLAS II B SLEMAN 
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LAMPIRAN 6  
HASIL PENGUKURAN KUALITAS FISIK LINGKUNGAN 
 
FORMULIR BIS-1 
Lokasi  : Blok D kamar 1 Lapas Klas II B Sleman 
Waktu  : 10.18 ( Sabtu, 2 Maret 2019) 
Alamat : Cebongan, Mlati, Sleman, Yogyakarta 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 65 61 56,3 54 64,8 56 61 57,4 59,1 61,9 
2 59 59,2 60 57,6 56 59 63,6 71,8 59,5 62 
3 66,8 58,1 58,5 57,9 62,5 60 60 59,5 55,6 51,1 
4 53,8 56,1 70,3 57,3 60,7 57,5 55,9 56,5 50,9 52,3 
5 51,8 58 57,1 59 59,3 56,5 55,2 63,6 61 63,9 
6 57,3 57,3 57,2 58,7 61,3 68,5 56,2 60 57 63 
7 67 68,5 56,9 53,9 57,5 62,8 57,5 62,8 57,4 55,6 
8 54,7 57,3 60,4 58 58,5 63,4 61,1 56,6 58,3 60,5 
9 57,3 54,2 66,6 54,8 50,3 55,7 53,4 52,9 56,8 58,3 
10 67,2 61,5 55,5 56,5 61,7 62,1 62,1 56 60,2 57,7 
11 56,2 64,1 62,7 56,4 58,7 55,8 57,4 57,8 53,2 56,9 
12 50,3 66,2 56,1 59,5 57,2 56,7 59,8 55,2 53,9 56,9 
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FORMULIR BIS-2 
Lokasi  : Blok D kamar 1 Lapas Klas II B Sleman 
Waktu  : 10.18 
Alamat : Cebongan, Mlati, Sleman, Yogyakarta 
FORULIR BIS-2 
KLAS 
INTERVAL JUMLAH PROSEN 
JUMLAH 
KUMULATIF 
PROSEN 
KUMULATIF 
30-34 
    35-39 
    40-44  
 
  
45-49  
 
  
50-54 16 
 
16 13,3% 
55-59 62 
 
78 65% 
60-64 30 
 
108 90% 
65-69 10 
 
118 98,3% 
70-74 2 
 
120 100% 
75-79 
    80-84 
    84-89 
    90-94 
    95-99 
    100-104 
    105-109 
    110-114 
     
Hasil Kebisingan : 
L = X  
(  )
(     )
   
 = 55 
  
     
   
 = 55+       
 =  57,95 dB 
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HASIL PENGUKURAN PENCAHAYAAN 
Lokasi  : Blok D kamar 1 Lapas Klas II B Sleman 
Waktu  : 10.18 
Alamat : Cebongan, Mlati, Sleman, Yogyakarta 
 
 
 
 
 
 
 
No Titik 
Pengambilan 
Pengukuran 
I 
Pengukuran 
II 
Pengukuran 
III 
Rata-rata 
1.  Titik A 43,4 55,1 71,2 56,56 
2.  Titik B 83,6 83,2 82,3 83,03 
3.  Titik C 105,1 105,7 105,9 105,56 
4.  Titik D 86,5 84,8 83,5 84,93 
5.  Titik E 83,7 86,0 86,5 85,40 
Rata-rata Pencahayaan Ruangan 83,09 Lux 
 
  
A B
C
D E
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HASIL PENGUKURAN SUHU DAN KELEMBABAN 
Lokasi  : Blok D kamar 1 Lapas Klas II B Sleman 
Waktu  : 10.18 
Alamat : Cebongan, Mlati, Sleman, Yogyakarta 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUHU LEMBABAN 
30,8˚C 76% 
